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Intermediary service is one of the bank's focal point of all the business creations 
recently and with rapid development, wide range, complicate status of collaboration 
party, it needs fast on-line operation. Especially since the initiation of company 
services, there is an urgent demand for company intermediary service. 
Intermediary service platform refers to the software system supporting the 
development and operation of various kinds of intermediary services. 
Regarding the types of supported business, intermediary service platform mainly 
targets at transferring type of intermediary services. Regarding product characteristics, 
intermediary service platform can also be called business collaboration platform 
which is used to support business cooperation between banks and its partners. As this 
kind of cooperation continues to be deepened, intermediary business platform evolves 
into B2BI platform. B2BI platform refers to information integration among 
enterprises and through electronic data exchange among enterprises to enhance 
efficiency, reduce manmade errors and improve competitiveness of enterprise 
community. Software platforms, such as between banks and enterprises or among 
banks are B2BI platform. 
This dissertation aims at studying how to design the transfer services such as 
paying fees, giving pay packets (which is a kind of intermediary service platform) 
with centralized commercial Bank on the basis of systemic structure of B/S and C/S 
of J2EE and combined with SOA design philosophy and business demands analysis. 
The functions of this kind of platform can be sub-divided into three major 
sub-systems: basic platform sub-system, business support sub-system and business 
transaction sub-system. The structures of this kind of platform can also be divided 
into intermediary service processing platform, front channel, front outreach, front 
industry, net terminal and management terminal. 
This dissertation makes a relatively profound and deep analysis and design of the 
above mentioned contents from the function point of view. 
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